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Tesi doctoral de SALVADOR TARRAGÓ CID 
Gràfic 181.- Ciutat francesa d'Ales a Gard.
AGRUPACIONS INTERVlARIES DE TRAÇAT 3EMIRBGULAR.
ASSENTAMENTS ENCREUATS MÚLTIPLES SEMIREGULARS.
B.- RADIOCÈNTRIC3. B.l. RADIALS.
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Gràfic 182.- Agrupaci<5 d'estatges Gurunsi.
AGRUPACIONS INTERVIÁRXES DE TRAÇAT 3EMIREGULAR.
ASSENTAMENTS ENCREUATS MÚLTIPLES SEMIREGULARS.
B.- RADIOCÈNTRICS. B.2. CONCÈNTRICS.
Reconstruction of the East
Court al Pueblo Bonito as
¡t may have appeared about AD 1050
Gràfic 183.- Plànol de Pueblo Bonito deis indis Pueblo
AGRUPACIONS INTERVIÀRIE3 DE TRAÇAT 3EMIREGULAR.
ASSENTAMENTS ENCREUATS MÚLTIPLES 3EMIREGULARS.
B.- RADIOCENTRICS. B.2. CONCÈNTRICS.
©ràfic 184-1.- Plànol de Bram, Aude, i vista aèria.
AGRUPACIONS INTERVIÀRIE3 DE TRAÇAT 5EMÏREGULAR.
ASSENTAMENTS ENCREUATS MÚLTIPLES SEMIREGULARS.
B.- RADIOCÈNTRIC3. B.2. CONCÈNTRICS.
Gràfic 184-2.- Plànol de Gruissan, Aude, i vista aèria,
AGRUPACIONS INTERVlARIES DS TRAÇAT SEMIREGULAR.
ASSENTAMENTS ENCREUATS MÚLTIPLES SEMIREGULARS.
B.- KADIOCÈNTRIC3. B. 2. CONCÈNTRICS.
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•na de San Giusto
rt.t Murata
-;'ta San Giovanni
'' Igli'sia de San Francesco (siglo XII I )
Palacio Comunal (siglo XIV)
Gràfic 185.- Plànol de Lucignano a Val de Chiana.
AGRUPACIONS INTEKVIARIE3 DE TRAÇAT SEMIREGULAR.
ASSENTAMENTS ENCREUATS MÚLTIPLES SEMIKEGULARS.
B.- RADIOCÈNTRICS. B.2. CONCÈNTRICS.
Gràfic 186.- Pla i vista aèria de Herrenberg, Alemanya,
AGRUPACIONS INTERVlARIES DE TRAÇAT SEMIREGULAR,
ASSENTAMENTS ENCREUATS MÚLTIPLES SEMIREGULARS.
B.- RADIOCONCÈNTRICS, B.3. RADIOCONCÈNTRICS ESTRICTES.
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Gràfic 187.- Pla de Nymburg, Bohèmia central, cap al 1842.
AGRUPACIONS INTERVIARIES DE TRAÇAT SEMIREGULAR.
ASSENTAMENTS ENCREUATS MÚLTIPLES SEMIREGULARS.
B.- RADIOGONCÈNTRICS. B.3. RAüIOCONCÈNTRICS ESTRICTES.
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Gràfic 188.- Plànol del vilatge Ashanti de Vell Kwamo a Ghana,
AGRUPACIONS INTERVIÀRIES D£ TRAÇAT 3EMIREGULAR.
ASSENTAMENTS MIXTES SEMIREGULARS.
A.- JUXTAPOSICIONS.
Gràfic 189.- Vista aèria d» l'aldea polonesa de
AGRUPACIONS INTERVlARIES DE TRAÇAT SEMIREGULAR.
ASSENTAMENTS MIXTES SEMIREGULARS.
A.- JUXTAPOSICIONS.
Gràfic 190.- Plànol de Friedeberg a Polònia.
AGRUPACIONS 1NTERVIARIES DE TRAÇAT 3EMIREGUIAR.
ASSENTAMENTS MIXTES SEMIREGULARS.
A.- JUXTAPOSICIONS.
Gràfic 191.- Plànol de Carmagnola, Itàlia.
AGRUPACIONS INTERVlARIES DE TRAÇAT SEMIREGULAR.
ASSENTAMENTS MIXTES SEMIREGULARS.
A.- JUXTAPOSICIONS.
Gràfic-. 192-1.- Plànol de Rettweil, Alemanya,
AGRUPACIONS INTERVlARIES DE TRAçAT SEMIREGULAR.
ASSENTAMENTS MIXTES SEKIREGULAU3.
Ü.- SUPERPOSICIONS SIMPLES.
Grafia 192-2.- Perspectiva de la Rettweil medieval,segons R,
Grüber.
AGRUPACIONS INTERVIARIES DE TRAçAT 3EMIREGULAR
ASSENTAMENTS MIXTES 3EMIREGULAR3 .
B.-SUPERPOSICIONS SIMPLES.
Gràfic 193-1.- Ciutat alemanya medieval de Freiburg.
AGRUPACIONS INTERVlARIÜS DE TRAçAT SEMIRÜGULAR .
ASSENTAMENTS MIXTES SEMIREGXJLARS .
B.- SUPERPOSICIONS SIMPLES.
Gràfic 193-2.- Perspectiva aèria de la Freiburg, medieval,
AGRUPACIONS INTERVIÀRÍE3 DE TRAçAT 3EMIREGULAR.
ASSENTAMENTS MIXTES SEMIREGULARS.
B.- SUPERPOSICIONS SIMPLES.
Gràfic 19^-1.- Vistes aèries de pobles xinesos excavats de la
província de Honnant,
AGRUPACIONS INTERVIÀRIES DE TRAçAT 3EMIREGULAR
ASSENTAMENTS MIXTES SEMIREGULARS .
B.-SUPERPOSICIONS SIMPLE.
Gràfic 19^-2.- Fragment de la vista anterior.
AGRUPACIONS INTERVlARIES DE TRAçAT SEMIREGULAR,
ASSENTAMENTS MIXTES 3EMIREGULAR3.
B.- SUPERPOSICIONS SIMPLES.
Gràfic 194-3»- Agrupació de% cases escavades xineses a Luoyang
i a Henaix.
AGRUPACIONS INTERVIÀRIE3 DE TRAçAT 3EM1REGULAR >
A33ENTAMENT3 MIXTES SEMIREGULAR3.
ü.- 3UPERP03IC1ÜN3 SIMPLES.
Gràfic 195.- Model de poble Aztec de finals del segle XIII,
M èoci c,.
AGRUPACIONS INTERVIARE3 DE TRAçAT SEMIREGULAR,
ASSENTAMENTS MIXTES SEMIRBGULAR3.
B.- SUPERPOSICIONS SIMPLES.
Gràfic 196.- Plànols de les bastides de Villeréal i Miramont-
de Guyenne vora els rius Lot i Garona respectivament.
AGRUPACIONS INTBKVIAKIE3. DE TKAçAT 3EMIREGULAR.
ASSENTAMENTS MIXTES SEMiKEGULARS.
C.- DISSOLUCIONS RECKISTAL.LITZADiOS.
